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Keberadaan Lembaga Komisi Informasi Daerah Kepulauan Bangka Belitung
sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa
informasi publik. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik
diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan
antikorupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam
mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia
negara. Rumusan masalah yang muncul yaitu Bagaimana efektivitas penegakan
hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Faktor-faktor yang menyebabkan badan
publik tidak memberikan informasi publik,. Dalam penelitian ini metode yang
digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan yang
meliputi wawancara ke narasumber yaitu Komisi Informasi Daerah Kepulauan
Bangka Belitung, wawancara  ke Badan Publik yang bersangkutan. Pembahasan
mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak
memberikan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Faktor-
faktor yang menyebabkan badan publik tidak memberikan informasi publik.
Tahapan untuk mengajukan pidana terhadap Badan Publik harus melalui tahapan
penyelesaian sengketa di tingkat Komisi Informasi Daerah, Pengadilan Tata
Usaha Negara atau Peradilan Negeri, dan dilanjutkan sampai ke Mahkamah
Agung, kemudian mengajukan ke pihak Kepolisian dengan menyertakan  bekal
putusan dari Komisi Informasi sampai tahap penyelesaian di Mahkamah Agung
terhadap Badan Publik yang tetap tidak memberikan informasi. Badan Publik
menganggap informasi yang di minta oleh pemohon merupakan informasi yang
dikecualikan atau bersifat rahasia, permintaan informasi yang dipersulit dengan
syarat prosedural yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Layanan
Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Badan Publik, serta kurangnya
pemahaman badan publik terhadap konsep Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik dan belum paham mengenai tata cara pemberian informasi





THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PUBLIC
AGENCY THAT DOES NOT PROVIDE PUBLIC INFORMATION IN THE
PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS
Minithesis, Faculty of Law 2017.
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The existence of the Regional Comission Information Institute of Bangka Belitung
Islands as an institution that has the authority to settle disputes of Public
Information. Specifically, for openness access to Public Information was needed
by those engaged in environmental sector, anticorruption, Human Rights, and the
Press who often face difficulties in accessing information from Government
Agency, under the pretext of state secrets. The formulation of the problem has
been appeared that is how the Effectiveness Of Law Enforcement Against Public
Agency That Does Not Provide Public Information in the Province of Bangka
Belitung Islands, factors that cause Public Agency not provide Public Information
in this research, the method was used normative juridical research method. The
type of data was using primary data and secondary data obtained through field
study which includes interview to resource person that is the Regional
Information Commission of Bangka Belitung Islands, and interview to the Public
Agency as related. Discussion on the Effectiveness of Law Enforcement Against
Public Agency that does not Provide Public Information in the Province of
Bangka Belitung Islands, is factors that cause Public Agency does not provide
Public Information. Phases to request a criminal act against the Public Agency
must through the phase of dispute resolution at the level of the Regional
Commission Information, the Civil Court of Justice or District Court, and next to
the Supreme Court, then it will be submitted to the Police with including the
provision of the Information Commission until the settlement phase in the
Supreme Court against the Public Agency which still not provide information yet.
The Public Agency assume about information requested by the applicant to be
exempt or confidential information, requests for information complicated by
procedural conditions that are inconsistent with the Standard Operating
Procedures for Public Information Services established by the Public Agency,
along the lack of Public Agency understanding of Law Concerning Freedom of
Access to Public Information and have not understood about procedures for
Public Information to the applicant as properly and correctly.
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